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 A KÖTET SZERZŐI 
Ertl Péter kutatási területe a késő középkori itáliai irodalomtörténet és 
filológia, különös tekintettel Francesco Petrarca életművére. Jelenleg a 
Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium történelem és olasz szakos 
tanára és az MTA–SZTE Antikvitás és reneszánsz: források és recepció 
Kutatócsoport tagja. 
E-mail címe: ertlpeti@gmail.com 
 
Gellérfi Gergő fő kutatási területe a római verses szatíra, doktori 
disszertációját 2015-ben védte meg a iuvenalisi életmű intertextuális 
jelenségeinek témájában. Jelenleg az SZTE BTK Identitás- és Kultúrakutató 
Központ, valamint az MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: források és 
recepció Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa. 
E-mail címe: gellerfigergo@gmail.com 
 
Hajdú Attila kutatási területe a prózai műtárgyleírások és görög 
művészettörténet. Jelenleg az MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: források 
és recepció Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa. 
E-mail címe: attila.hajdu85@gmail.com  
 
Máté Ágnes 2011-ben szerezte meg PhD-fokozatát, az MTA BTK 
Irodalomtudományi Intézete Reneszánsz Osztályának tudományos 
segédmunkatársa és az MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: források és 
recepció Kutatócsoport tagja. Kutatási területe a magyar-olasz kulturális 
kapcsolatok és a neolatin elbeszélő irodalom. 
E-mail címe: mate.agnes.klara@gmail.com 
 
Molnár Annamária 2015-től az SZTE Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének 
PhD-hallgatója és óraadója, valamint 2017-től az MTA-SZTE Antikvitás és 
reneszánsz: források és recepció Kutatócsoport tudományos 
segédmunkatársa. Kutatási területe Giovanni Boccaccio latin nyelvű prózai 
  
munkássága, a De mulieribus claris helyének és jelentőségének vizsgálata a 
boccacciói corpusban. 
E-mail címe: molnar.annamari.91@gmail.com 
 
Nagyillés János az SZTE Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszékének 
tanszékvezető docense. Kutatási területe az ezüstkori római epika, az MTA-
SZTE Antikvitás és Reneszánsz: források és recepció Kutatócsoport tagjaként 
pedig kora újkori költőnőkkel foglalkozik. 
E-mail címe: nagyillesjanos@gmail.com 
 
Petneházi Gábor (SZTE-BTK Klasszika Filológiai Tanszék) kutatási területe a 
XVI. századi eszmetörténet és humanista történetírás. Önálló projektje mellett 
(História, politika és mentalitás Magyarországon a XVI. században. Forgách 
Ferenc és a Commentarii, NKFIH PD 125180), a K 119237 számú kutatói 
kezdeményezésű témapályázat részmunkaidős munkatársa, valamint az 
MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: források és recepció Kutatócsoport 
tagja. 
E-mail címe: petnehazi_gabor@yahoo.it 
 
Róth Márton publikációnak fő témája a reneszánsz és barokk irodalom és 
művelődéstörténet, de kutatási területe kiterjed az itáliai posztmodernre és az 
olasz-magyar kapcsolattörténetre is. Jelenleg a Szegedi Radnóti Miklós 
Kísérleti Gimnáziumban dolgozik, és az MTA-SZTE Antikvitás és 
Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócsoport külsős tagja. 
E-mail címe: rothm@freemail.hu 
 
Vígh Éva, a SZTE Olasz Tanszékének egyetemi tanára, a SZTE-MTA 
Antikvitás és reneszánsz: források és recepció Kutatócsoport vezetője. 
Kutatási területe a közép- és újkori művelődéstörténet, a középkori, 
reneszánsz és barokk olasz irodalomtörténet, a jellemábrázolás és a 
fiziognómia kapcsolata, továbbá az állatszimbolika művelődéstörténete. 
E-mail címe: eva.vigh@libero.it 
